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Table 1. New species of amphibians and reptiles originally described in Phyllomedusa. *See Figure 1.
ANURANS Country Photo*
Allobates algorei Barrio-Amorós and Santos, 2009 Venezuela 1
Colostethus granti Kok, MacCulloch, Gaucher, Poelman, Bourne, Lathrop and Lenglet 2006 French Guiana 2
Eleutherodactylus waoranii McCracken, Forstner and Dixon, 2007 Ecuador 3
Gastrotheca dysprosita Duellman, 2013 Peru 4
Mannophryne orellana Barrio-Amorós, Santos and Molina, 2010 Venezuela 5
Mannophryne urticans Barrio-Amorós, Santos and Molina, 2010 Venezuela 6
Mannophryne vulcano Barrio-Amorós, Santos and Molina, 2010 Venezuela 7
Melanophryniscus vilavelhensis Steinbach-Padilha, 2008 Brazil 8
Nyctimystes kuduki Richards, 2007 Papua New Guinea 9
Osteocephalus phasmatus MacCulloch and Lathrop, 2005 Guyana 10
Pristimantis adiastolus Duellman and Hedges, 2007 Peru 11
Pristimantis albertus Duellman and Hedges, 2007 Peru 12
Pristimantis minutulus Duellman and Hedges, 2007 Peru 13
Pristimantis gryllus Barrio-Amorós, Guayasamin and Hedges, 2012 Venezuela 14
Phrynopus lechriorhynchus Trueb and Lehr, 2008 Peru 15
AMPHISBAENIANS AND LIZARDS
Amphisbaena arda Rodrigues, 2002 Brazil 16
Amphisbaena ibijara Rodrigues, Andrade and Lima, 2003 Brazil 17
Anolis ibanezi Poe, Latella, Ryan and Schaad, 2009 Panama 18
Anolis kunayalae Hulebak, Poe, Ibánez and Williams, 2007 Panama 19
Enyalius erythroceneus Rodrigues, Freitas, Silva and Bertolotto 2006 Brazil 20
Eublepharis satpuraensis Mirza, Sanap, Raju, Gawai and Ghadekar, 2014 India 21
Homonota rupicola Cacciali, Ávila and Bauer, 2007 Paraguay 22
Phymaturus aguedae Troncoso-Palacios and Esquerré, 2014 Chile 23
Stenocercus sinesaccus Torres-Carvajal 2005 Brazil 24
SNAKES
Bothrops marmoratus Silva and Rodrigues, 2008 Brazil 25
Clelia hussami Morato, Franco and Sanches, 2003 Brazil 26
Helicops tapajonicus Frota, 2005 Brazil 27
Micrurus tamaulipensis Lavin-Murcio and Dixon, 2004 Mexico 28
Thamnodynastes almae Franco and Ferreira, 2002 Brazil 29
Thamnodynastes lanei Bailey, Thomas and Silva, 2005 Brazil 30
Thamnodynastes sertanejo Bailey, Thomas and Silva, 2005 Brazil 31
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Figure 1. New species of amphibians and reptiles originally described in Phyllomedusa (see Table 1).
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